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Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ıŁìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
16 ôåâðàºÿ 2001 ª.
ÑÆîðíŁŒ æîäåðæŁò ïðîªðàììß æïåöŒóðæîâ, ÷Łòàåìßı æòóäåíòàì
5-ªî Œóðæà ıŁìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà, æïåöŁàºŁçŁðóþøŁìæÿ â îÆºàæòŁ
ôŁçŁŒîıŁìŁŁ âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ.
˛æíîâíîØ çàäà÷åØ Œóðæîâ ÿâºÿåòæÿ óªºóÆºåíŁå çíàíŁØ, ïîºó÷åí-
íßı æòóäåíòàìŁ â îÆøåì Œóðæå âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ,
ðàæłŁðåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î ıŁìŁ÷åæŒŁı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæ-
òÿı ïîºŁìåðíîªî âåøåæòâà, æïîæîÆàı æŁíòåçà ïîºŁìåðîâ, æîâðåìåí-
íßı ìåòîäàı îöåíŒŁ Łı æâîØæòâ. `îºüłîå âíŁìàíŁå óäåºåíî ôóíäà-
ìåíòàºüíßì ïðŁíöŁïàì îÆðàçîâàíŁÿ æîâðåìåííßı ïîºŁìåðíßı
ìàòåðŁàºîâ Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ Łı æâîØæòâ.
ˇ˛¸¨Ì¯—˝Û¯ ÑÌ¯Ñ¨ ¨  Ñˇ¸À´Û
´´¯˜¯˝¨¯
˙íà÷åíŁå ïîºŁìåðíßı ŒîìïîçŁöŁîííßı ìàòåðŁàºîâ. «ˇîºŁìåðíßå
ªŁÆðŁäß». ÕŁìŁ÷åæŒîå Ł ôŁçŁ÷åæŒîå æìåłåíŁå. ÑîïîºŁìåðß ŒàŒ
ïîºŁìåðíßå ªŁÆðŁäß. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå, ÷åðåäóþøŁåæÿ, ïðŁâŁòßå,
ÆºîŒæîïîºŁìåðß. ˛æîÆåííîæòŁ Łı æâîØæòâ.
ˇ˛¸Ó×¯˝¨¯  ˇ˛¸¨Ì¯—˝ÛÕ  ÑÌ¯Ñ¯É
ÕŁìŁ÷åæŒîå Ł ôŁçŁ÷åæŒîå æìåłåíŁå. ÌåıàíŁ÷åæŒîå æìåłåíŁå â
ðàæïºàâå. ÑìåłåíŁå ºàòåŒæîâ. ˇîºó÷åíŁå æìåæåØ ÷åðåç îÆøŁØ
ðàæòâîðŁòåºü. Ìåòîä ïðŁâŁâŒŁ ðàæòâîðŁòåºÿ. ˇ îºó÷åíŁå âçàŁìîïðî-
íŁŒàþøŁı æåòîŒ.
ÑÒ—˛¯˝¨¯  Ñ¨ÑÒ¯Ì  ˇ˛¸¨Ì¯—  ˇ˛¸¨Ì¯—
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î æòðîåíŁŁ äâóıôàçíßı æŁæòåì ïîºŁìåð  ïîºŁ-
ìåð. ˜âóıôàçíßå ïîºŁìåðíßå æìåæŁ ŒàŒ ŒîººîŁäíßå æŁæòåìß. Ìåæ-
ôàçíàÿ ýíåðªŁÿ. ÑòðóŒòóðà ïîâåðıíîæòåØ ðàçäåºà. ÀäªåçŁÿ ìåæäó ïî-
ºŁìåðàìŁ. ÔàŒòîðß óæòîØ÷ŁâîæòŁ äâóıôàçíßı æŁæòåì ïîºŁìåð 
ïîºŁìåð.
'  ¸. ´. Àäàìîâà, Ñ. À. ´łŁâŒîâ,
`. ¨. ¸Łðîâà, ¨. Ñ. ÒþŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2001
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2001
ˇðîªðàììß ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ
ıŁìŁŁ âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ
ÑîæòàâŁòåºŁ ¸. ´. Àäàìîâà, Ñ. À. ´łŁâŒîâ,
`. ¨. ¸Łðîâà, ¨. Ñ. ÒþŒîâà
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Ñ˛´Ì¯ÑÒ¨Ì˛ÑÒÜ  ´  Ñ¨ÑÒ¯ÌÀÕ  ˇ˛¸¨Ì¯—  ˇ˛¸¨Ì¯—
ÑîâìåæòŁìîæòü â ðàæòâîðå. Ìåòîä ˜îÆðŁ. Ìåòîä ˚ðŁªÆàóìà Ł Óîººà.
˛ïðåäåºåíŁå âçàŁìíîØ ðàæòâîðŁìîæòŁ ïîºŁìåðîâ. —àÆîòß ´. ˝. ó˚-
ºåçíåâà. ˝ åòåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ìåòîäß îöåíŒŁ æîâìåæòŁìîæòŁ. ˛ öåí-
Œà æîâìåæòŁìîæòŁ ïî òåìïåðàòóðàì æòåŒºîâàíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå ìå-
òîäà ýºåŒòðîííîØ ìŁŒðîæŒîïŁŁ äºÿ îöåíŒŁ æîâìåæòŁìîæòŁ ïîºŁìåðîâ.
˛ªðàíŁ÷åíŁÿ Ł íåäîæòàòŒŁ ìåòîäîâ.
ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ æîâìåæòŁìîæòü ïîºŁìåðîâ. ÓæòîØ÷Łâßå, ìå-
òàæòàÆŁºüíßå Ł íåóæòîØ÷Łâßå æŁæòåìß ïîºŁìåð  ïîºŁìåð. Òåðìî-
äŁíàìŁŒà æìåłåíŁÿ. ÝíåðªŁÿ ˆŁÆÆæà æìåłåíŁÿ ïîºŁìåðîâ. ¨æïîºü-
çîâàíŁå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîªî öŁŒºà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ âåºŁ÷Łíß ^G.
˛ïðåäåºåíŁå ýíåðªŁŁ ˆŁÆÆæà æîðÆöŁîííßì ìåòîäîì. ÝíåðªŁÿ ˆŁÆ-
Ææà ŒàŒ Łíòåªðàºüíàÿ âåºŁ÷Łíà, æâÿçàííàÿ æî æðîäæòâîì Œîìïîíåíòîâ
Ł æòðóŒòóðîØ æìåæŁ. ˛öåíŒà æîæòàâºÿþøŁı æîâìåæòŁìîæòŁ. Ýíòàºü-
ïŁÿ Ł ýíòðîïŁÿ æìåłåíŁÿ. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æŁòóàöŁŁ â æìåæÿı
ïîºŁìåð  ïîºŁìåð. ˇðŁìåðß. ÓæºîâŁÿ æîâìåæòŁìîæòŁ. ÑïîæîÆß
óæŁºåíŁÿ æîâìåæòŁìîæòŁ ïîºŁìåðîâ. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå âçàŁìîäåØæòâŁÿ
Ł æîâìåæòŁìîæòü. ÑîåäŁíåíŁå ìàŒðîìîºåŒóº ıŁìŁ÷åæŒŁìŁ æâÿçÿìŁ
ŒàŒ æïîæîÆ ïîâßłåíŁÿ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ïîºŁìåðíßı æŁæòåì. `ºîŒæî-
ïîºŁìåðß. ´óºŒàíŁçîâàííßå æìåæŁ Œàó÷óŒîâ. ´çàŁìîïðîíŁŒàþøŁå
æåòŒŁ. ÑîïîºŁìåðŁçàöŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ ïîâßłåíŁÿ æîâìåæòŁìîæòŁ ïî-
ºŁìåðîâ. —àçºŁ÷íßå âàðŁàíòß ŁæïîºüçîâàíŁÿ æîïîºŁìåðŁçàöŁŁ äºÿ
ïîâßłåíŁÿ óæòîØ÷ŁâîæòŁ æìåæåØ. ˚ îìïàòŁÆŁºŁçàòîðß  ìåæôàçíßå
äîÆàâŒŁ, æïîæîÆæòâóþøŁå æîâìåæòŁìîæòŁ.
ÒåîðŁÿ ÑŒîòòà æìåæåØ ïîºŁìåðîâ. ˛öåíŒà ýíåðªŁŁ ˆŁÆÆæà Ł
ïàðàìåòðà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïîºŁìåðîâ. Ôàçîâîå ðàçäåºåíŁå â æŁæòåìàı
ïîºŁìåð  ïîºŁìåð.
Ñ´˛ÉÑÒ´À  ÑÌ¯Ñ¯É  ˇ˛¸¨Ì¯—˛´
˛ïòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà æìåæåØ. ÑïîæîÆß ïîºó÷åíŁÿ ïðîçðà÷íßı
ìàòåðŁàºîâ íà îæíîâå íåæîâìåæòŁìßı ïîºŁìåðîâ. ´ºŁÿíŁå òåìïåðà-
òóðß íà ïðîçðà÷íîæòü.
ÌåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà æìåæåØ ïîºŁìåðîâ. ÑòàòŁ÷åæŒàÿ, äŁíà-
ìŁ÷åæŒàÿ, óäàðíàÿ ïðî÷íîæòü. ÝºàæòŁ÷íîæòü. ÑîïðîòŁâºåíŁå óòîì-
ºåíŁþ. ÌåıàíŁçì óïðî÷íåíŁÿ äâóıôàçíßı æìåæåØ ïîºŁìåðîâ. ´ ºŁÿíŁå
ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ íà ìåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ïîºŁìåðîâ. —îºü ðàç-
ìåðà ÷àæòŁö äŁæïåðæíîØ ôàçß. ˙àâŁæŁìîæòü æâîØæòâ îò æîîòíîłåíŁÿ
Œîìïîíåíòîâ. ´ºŁÿíŁå Ò
æ
 ýºàæòîìåðà. ÑîâìåæòŁìîæòü ïîºŁìåðîâ Ł
ìåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà æìåæåØ. ´ºŁÿíŁå ŒîìïîçŁöŁîííîØ îäíîðîä-
íîæòŁ æîïîºŁìåðîâ íà Łı ìåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà. —åîºîªŁÿ æŁæòåì
ïîºŁìåð  ïîºŁìåð.
`¸˛˚Ñ˛ˇ˛¸¨Ì¯—Û  ˚ À˚  ˇ ˛¸¨Ì¯—˝Û¯  ˆ ¨`—¨˜Û
˜âóÆºî÷íßå, òðåıÆºî÷íßå, ïîºŁÆºî÷íßå Ł çâåçäîîÆðàçíßå ÆºîŒ-
æîïîºŁìåðß (`Ñˇ). Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ `Ñˇ. ÌåıàíîıŁìŁ÷åæŒŁå
æïîæîÆß. ÀíŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ˇîºŁŒîíäåíæàöŁÿ. ˇðŁìåðß.
˛òºŁ÷Łÿ æâîØæòâ `Ñˇ îò æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı æîïîºŁìåðîâ Ł îò æìåæåØ
ïîºŁìåðîâ. Òåðìîýºàæòîïºàæòß  óíŁŒàºüíßØ Œºàææ ìàòåðŁàºîâ íà
îæíîâå `Ñˇ. ÑòðóŒòóðà Ł îæîÆåííîæòŁ æâîØæòâ òåðìîýºàæòîïºàæòîâ.
ˇðŁìåðß. `ºîŒæîïîºŁìåðß â ðàæòâîðàı. ´ºŁÿíŁå ðàæòâîðŁòåºÿ íà
ìîðôîºîªŁþ Ł æâîØæòâà `Ñˇ. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ æîâìåæòŁìîæòü
ÆºîŒîâ. ÑîïîæòàâºåíŁå òåðìîäŁíàìŁŒŁ æìåłåíŁÿ Œîìïîíåíòîâ æìåæåØ
ïîºŁìåðîâ Ł ÆºîŒîâ â `Ñˇ. ´ºŁÿíŁå ıŁìŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ íà ïîâåðı-
íîæòü ðàçäåºà ìåæäó ÆºîŒàìŁ.
ÑìåæŁ ÆºîŒæîïîºŁìåðîâ æ äðóªŁìŁ ïîºŁìåðàìŁ. —àçºŁ÷íßå
æºó÷àŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ `Ñˇ ŒàŒ Œîìïîíåíòîâ æìåæåØ. ˇðŁìåðß.
˚˛ÌˇÀÒ¨`¨¸¨˙ÀÒ˛—Û
`ºîŒæîïîºŁìåðß Ł ïðŁâŁòßå æîïîºŁìåðß ŒàŒ ìåæôàçíßå äîÆàâŒŁ,
æïîæîÆæòâóþøŁå æîâìåæòŁìîæòŁ (ŒîìïàòŁÆŁºŁçàòîðß). ¨ æïîºüçîâàíŁå
`Ñˇ ŒàŒ ïîâåðıíîæòíî-àŒòŁâíßı âåøåæòâ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ `Ñˇ Ł
ïðŁâŁòßì æîïîºŁìåðàì, Łæïîºüçóåìßì â Œà÷åæòâå ŒîìïàòŁÆŁºŁçà-
òîðîâ. —àæ÷åò íåîÆıîäŁìîªî ŒîºŁ÷åæòâà ìåæôàçíîØ äîÆàâŒŁ. ´ºŁÿíŁå
ŒîìïàòŁÆŁºŁçàòîðîâ íà ïðîçðà÷íîæòü æìåæåØ ïîºŁìåðîâ. ÌåıàíŁ÷åæŒŁå
æâîØæòâà æìåæåØ, æîäåðæàøŁı ìåæôàçíßå äîÆàâŒŁ. ÑìåæŁ ˇÑ  ˇÝ;
ˇÝ  ˇ´Õ; ÀÖ  ˇÀ˝.
ÑºîŁæòßå ìàòåðŁàºß íà îæíîâå ïîºŁìåðîâ æ äîÆàâŒàìŁ, æïîæîÆ-
æòâóþøŁìŁ æîâìåæòŁìîæòŁ.
´˙À¨Ì˛ˇ—˛˝¨˚ÀÞÙ¨¯  Ñ¯Ò˚¨
ÑŁíòåç âçàŁìîïðîíŁŒàþøŁı æåòîŒ (´ˇÑ). ˇîæºåäîâàòåºüíîå
ïîºó÷åíŁå ´ ˇÑ. ˛ äíîâðåìåííßå ´ ˇÑ. ˇ îºó÷åíŁå Łç ºàòåŒæîâ. ˇ îºó-
´ˇÑ. ˆðàäŁåíòíßå ´ˇÑ. ˛òºŁ÷Łå ´ˇÑ îò ïðŁâŁòßı æîïîºŁìåðîâ.
ÑòðóŒòóðà ´ˇÑ. ´ºŁÿíŁå ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ íà ìîðôîºîªŁþ æåòîŒ.
—îºü æîâìåæòŁìîæòŁ ïîºŁìåðîâ. ´ºŁÿíŁå ïºîòíîæòŁ æåòŒŁ. ´ºŁÿíŁå
æîæòàâà ´ˇÑ. ´ºŁÿíŁå æïîæîÆà ïîºŁìåðŁçàöŁŁ íà ðàçìåð Ł ôîðìó
÷àæòŁö ´ˇÑ. ÑâîØæòâà ´ˇÑ. ˇºîòíîæòü æåòîŒ. ˛ïòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà
´ˇÑ. Òåìïåðàòóðß ïåðåıîäîâ â ´ ˇÑ. ÌåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà. ´ ºŁÿíŁå
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ðàçìåðà ÷àæòŁö íà ïðî÷íîæòü ´ ˇÑ. ÑðàâíåíŁå ìåıàíŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ
ªðàäŁåíòíßı Ł îäíîðîäíßı ´ ˇÑ. ˇ ðîíŁöàåìîæòü æåòîŒ. Öåºåíàïðàâ-
ºåííîå ðàçðółåíŁå æòðóŒòóðß ´ˇÑ ŒàŒ æïîæîÆ ðåªóºŁðîâàíŁÿ Łı
æâîØæòâ. ˇðŁìåðß ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìàòåðŁàºîâ íà îæíîâå ´ˇÑ.
ˇ˛¸¨Ì¯—˝Û¯  ˇ ¸ÀÑÒ¨Ô¨˚ÀÒ˛—Û
ˇðåŁìóøåæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ïîºŁìåðíßı ïºàæòŁôŁŒàòîðîâ ïî
æðàâíåíŁþ æ íŁçŒîìîºåŒóºÿðíßìŁ ïºàæòŁôŁŒàòîðàìŁ. ˇîºŁìåðß,
Łæïîºüçóåìßå â Œà÷åæòâå ïºàæòŁôŁŒàòîðîâ. ´ºŁÿíŁå íà æâîØæòâà
ŒîìïîçŁöŁØ. ˇðŁìåðß.
Òåìß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
1. —àæ÷åò ýíåðªŁŁ ˆŁÆÆæà æìåłåíŁÿ ïîºŁìåðîâ Łç æîðÆöŁîííßı
äàííßı.
2. ÌîäŁôŁŒàöŁÿ ïºàæòìàææ Œàó÷óŒàìŁ.
3. ˇðŁìåíåíŁå æìåæåØ ýºàæòîìåðîâ.
4. ÑìåæŁ ïîºŁìåðîâ æî æâîØæòâàìŁ òåðìîýºàæòîïºàæòîâ.
5. ´îºîŒíà Łç æìåæåØ ïîºŁìåðîâ.
6. —àçðółåíŁå æìåæåØ ïîºŁìåðîâ.
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Ìýíæîí ˜æ., ÑïåðºŁíª ¸. ˇîºŁìåðíßå æìåæŁ Ł ŒîìïîçŁòß. Ì.: ÕŁìŁÿ,
1979.
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Òàªåð À. À. ÔŁçŁŒîıŁìŁÿ ïîºŁìåðîâ. 3-å Łçä. Ì.: ÕŁìŁÿ, 1978.
Ì¯ÕÀ˝¨˙Ì  ¨   Ò¯—Ì˛˜¨˝ÀÌ¨˚À  ˛ `—À˙˛´À˝¨ß
ÌÀ˚—˛Ì˛¸¯˚Ó¸ .
—À˜¨˚À¸Ü˝Àß   ˇ ˛¸¨Ì¯—¨˙ÀÖ¨ß
ÌåıàíŁçì ïðîöåææà. ÑïîæîÆß ŁíŁöŁŁðîâàíŁÿ. ÒåðìŁ÷åæŒŁØ
æ äîÆàâºåíŁåì ïåðåŒŁæíßı æîåäŁíåíŁØ, àçîæîåäŁíåíŁØ, ïîºŁæóºüôŁ-
äîâ, ìåòàºº-îðªàíŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ, àðîìàòŁ÷åæŒŁı, ŁíŁôåðòåðîâ
Ł äð. ÝôôåŒò ÔðàíŒà  —àÆŁíîâŁ÷à. ˛ŒŁæºŁòåºüíî-âîææòàíîâŁòåºü-
íîå, ðàäŁàöŁîííîå, ôîòîıŁìŁ÷åæŒîå Ł ìåıàíŁ÷åæŒîå ŁíŁöŁŁðîâàíŁå.
—åàŒöŁŁ ðîæòà öåïŁ. Ñıåìà Ýâàíæà  ˇîºÿíŁ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþ-
øŁå íà ðåàŒöŁîííóþ æïîæîÆíîæòü ÷àæòŁö: âºŁÿíŁå æîïðÿæåíŁÿ,
æòåðŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß, âºŁÿíŁå ïîºÿðíîæòŁ. Ñıåìà Q  e Àºôðåÿ 
ˇðàØæà. åˆºü-ýôôåŒò.
—åàŒöŁŁ ïåðåäà÷Ł öåïŁ ÷åðåç ïîºŁìåð, ìîíîìåð, ŁíŁöŁàòîð,
ðàæòâîðŁòåºü. —îºü àŒòŁâíîæòŁ ðàäŁŒàºà, ïðŁðîäß ðàæòâîðŁòåºÿ.
—åàŒöŁŁ ŁíªŁÆŁðîâàíŁÿ.
—åàŒöŁŁ îÆðßâà öåïŁ. ´ºŁÿíŁå ªŁÆŒîæòŁ öåïŁ, âÿçŒîæòŁ æŁæòåìß.
˛ïðåäåºåíŁå Œîíæòàíò ðåàŒöŁŁ ŁíŁöŁŁðîâàíŁÿ, ðîæòà, îÆðßâà öåïŁ.
ÌÌ— ïîºŁìåðîâ, ïîºó÷àåìßı ðàäŁŒàºüíîØ ïîºŁìåðŁçàöŁåØ.
ÒåðìîäŁíàìŁŒà ðàäŁŒàºüíîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ˇðåäåºüíàÿ òåì-
ïåðàòóðà ïîºŁìåðŁçàöŁŁ âŁíŁºçàìåøåííßı ìîíîìåðîâ Ł öŁŒºîâ.
ÝíòàºüïŁÿ Ł ýíòðîïŁÿ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ ªîìî- Ł ªåòåðîöŁŒºîâ. ˇóòŁ
æìåøåíŁÿ ðàâíîâåæŁÿ.
ÝíòðîïŁÿ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ âŁíŁºçàìåøåííßı ìîíîìåðîâ, ìåòîäß
åå îïðåäåºåíŁÿ. ÝíòàºüïŁÿ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. —åçîíàíæíàÿ æòàÆŁºŁçàöŁÿ,
ÑòåðŁ÷åæŒŁå íàïðÿæåíŁÿ. Òåïºîòà ïîºŁìåðŁçàöŁŁ Ł æòðîåíŁå ìî-
íîìåðîâ, âºŁÿíŁå ˝-æâÿçåØ, æîºüâàòàöŁŁ. ¨çìåðåíŁå æâîÆîäíîØ
ýíåðªŁŁ ïðŁ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ÝíåðªŁŁ àŒòŁâàöŁŁ ðåàŒöŁØ ŁíŁöŁŁ-
ðîâàíŁÿ, ðîæòà Ł îÆðßâà. ÑâîÆîäíßå ýíåðªŁŁ îÆðàçîâàíŁÿ ˇ Ý Ł ˇ ÒÔÝ.
˚ÀÒ¨˛˝˝Àß  ˇ ˛¸¨Ì¯—¨˙ÀÖ¨ß
´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß ïðîòŁâîŁîíà, æðåäß íà ìåıàíŁçì ïðîöåææà.
´Łäß ŒàòàºŁçàòîðîâ, æïîæîÆß ŁíŁöŁŁðîâàíŁÿ. ˚ŁíåòŁŒà ïîºŁìåðŁ-
çàöŁŁ. ÌåıàíŁçì îªðàíŁ÷åíŁÿ öåïåØ. —åàŒöŁÿ ïåðåäà÷Ł Ł îÆðßâà öåïŁ.
˚àòŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ öŁŒºîâ. —åàŒöŁŁ ïåðåäà÷Ł Ł îÆðßâà öåïåØ,
Łı âºŁÿíŁå íà ÌÌ— ïîºó÷àåìîªî ïîºŁìåðà.
ÒåðìîäŁíàìŁŒà ŒàòŁîííîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ÝíåðªŁÿ àŒòŁâàöŁŁ
ïðîöåææà. ¨çìåíåíŁå æâîÆîäíîØ ýíåðªŁŁ ïðŁ îÆðàçîâàíŁŁ Łîíà
ŒàðÆîíŁÿ. ÝíåðªŁÿ æîºüâàòàöŁŁ Łîíîâ. ÝíåðªåòŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ ðîæòà
öåïŁ. ¨çìåíåíŁå ýíòðîïŁŁ àŒòŁâàöŁŁ ïðŁ ðîæòå öåïŁ.
À˝¨˛˝˝Àß  ˇ ˛¸¨Ì¯—¨˙ÀÖ¨ß
Ìåòîäß ŁíŁöŁŁðîâàíŁÿ ïðŁ àíŁîííîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. —åàŒöŁŁ
ðîæòà Ł îÆðßâà. ÀíŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ ìîíîìåðîâ æ ªåòåðîàòîìàìŁ
â Œðàòíßı æâÿçÿı Ł öŁŒºàı. ÒåðìîäŁíàìŁŒà àíŁîííîØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ.
´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß àíŁîíà íà ýíòàºüïŁþ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. ÑŁíòåç ÆºîŒ-
Ł ïðŁâŁòßı æîïîºŁìåðîâ.
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ˇîºó÷åíŁå æòåðåîðåªóºÿðíßı ïîºŁìåðîâ. ¨ îííî-ŒîîðäŁíàöŁîííàÿ
ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ æ ŒàòàºŁçàòîðàìŁ ÖŁªºåðà  ˝àòòà.
´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß àºŒŁºüíîªî ðàäŁŒàºà â ŒàòàºŁçàòîðàı íà ìåıàíŁçì
ïðîöåææà. ÝíåðªåòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æòåðåîæïåöŁôŁ÷åæŒîØ ïî-
ºŁìåðŁçàöŁŁ.
ˇ˛¸¨˚˛˝˜¯˝ÑÀÖ¨ß
—àâíîâåæíàÿ Ł íåðàâíîâåæíàÿ ïîºŁŒîíäåíæàöŁÿ. ÝíòàºüïŁÿ Ł
ýíòðîïŁÿ ðåàŒöŁŁ.
Ñ˛ˇ˛¸¨Ì¯—¨˙ÀÖ¨ß
ÒåðìîäŁíàìŁŒà æîïîºŁìåðŁçàöŁŁ. Òåïºîòß Ł ýíòðîïŁŁ æîïîºŁ-
ìåðŁçàöŁŁ. ¨çìåíåíŁå æâîÆîäíîØ ýíåðªŁŁ â ÆŁíàðíîØ æîïîºŁìåðŁ-
çàöŁîííîØ æŁæòåìå. ˚îíæòàíòß æîïîºŁìåðŁçàöŁŁ. Ñıåìà Q  e.
ˇðåäåºüíàÿ òåìïåðàòóðà. —àäŁŒàºüíàÿ Ł Łîííàÿ æîïîºŁìåðŁçàöŁÿ.
˛Ñ˛`Û¯  Ñ¸Ó×À¨  ˇ ˛¸¨Ì¯—¨˙ÀÖ¨¨
¨çîìåðŁçàöŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ˇ îºŁìåðŁçàöŁÿ ïðŁ âßæîŒŁı
äàâºåíŁÿı. ˇîºŁìåðŁçàöŁÿ â òâåðäîØ ôàçå. ´ºŁÿíŁå òåðìîäŁíàìŁ-
÷åæŒŁı óæºîâŁØ ïîºŁìåðŁçàöŁŁ íà íàäìîºåŒóºÿðíóþ Ł ìîºåŒóºÿðíóþ
æòðóŒòóðó ïîºŁìåðîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ñàâàäà Õ. ÒåðìîäŁíàìŁŒà ïîºŁìåðŁçàöŁŁ. Ì.: ÕŁìŁÿ, 1979.
˚àòŁîíàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ / ˇîä ðåä. ˇ. ˇºåłà. Ì.: ÌŁð, 1966.
Øâàðö Ì. ÀíŁîííàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. Ì.: ÌŁð, 1971.
¨âàí÷åâ Ñ. Ñ. —àäŁŒàºüíàÿ ïîºŁìåðŁçàöŁÿ. ¸.: ÕŁìŁÿ, 1985.
ß˜¯—˝ÛÉ  ÌÀˆ˝¨Ò˝ÛÉ  —¯˙˛˝À˝Ñ
ˇ˛¸¨Ì¯—˝ÛÕ  Ñ¨ÑÒ¯Ì
´´¯˜¯˝¨¯
ÔŁçŁ÷åæŒŁå îæíîâß ìåòîäà ßÌ—. ˛æîÆåííîæòŁ æïåŒòðîâ ßÌ—
æŁäŒîæòåØ Ł òâåðäßı òåº. ßÌ— âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ Ł ßÌ— łŁðîŒŁı
ºŁíŁØ. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº îæíîâíßı ïàðàìåòðîâ æïåŒòðîâ ßÌ—
âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ (ýºåŒòðîííîå ýŒðàíŁðîâàíŁå, ıŁìŁ÷åæŒŁØ æäâŁª,
æïŁí-æïŁíîâîå âçàŁìîäåØæòâŁå). ˛æîÆåííîæòŁ æïåŒòðîâ ßÌ— ïîºŁ-
ìåðîâ â ÆºîŒå. ˇàðàìåòðß æïåŒòðîâ ßÌ— łŁðîŒŁı ºŁíŁØ (ôîðìà,
łŁðŁíà Ł âòîðîØ ìîìåíò ºŁíŁØ).
¨˙Ó×¯˝¨¯  ˚—¨ÑÒÀ¸¸¨×˝˛ÑÒ¨  ˇ˛¸¨Ì¯—˛´
ˇðîÿâºåíŁå ŒðŁæòàººŁ÷íîæòŁ â æïåŒòðàı ßÌ— ïîºŁìåðîâ.
ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßå óæºîâŁÿ Łçó÷åíŁÿ ŒðŁæòàººŁ÷íîæòŁ îÆðàçöîâ
ïîºŁìåðîâ. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ ßÌ— ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ŒðŁæ-
òàººŁ÷íîæòŁ ïîºŁìåðîâ. ˛ïðåäåºåíŁå æòåïåíŁ ŒðŁæòàººŁ÷íîæòŁ.
ßÌ—  ¨  ÑÒ—˛¯˝¨¯  Ö¯ˇ¨  ÌÀ˚—˛Ì˛¸¯˚Ó¸
˛ïðåäåºåíŁå ïîðÿäŒà ïðŁæîåäŁíåíŁÿ çâåíüåâ â ìàŒðîìîºåŒóºàı
ìåòîäîì ßÌ— âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ. ˛ïðåäåºåíŁå æîæòàâà æîïîºŁ-
ìåðîâ. ˇðîÿâºåíŁå ðàçâåòâºåííîæòŁ öåïŁ ïîºŁìåðîâ â ßÌ— æïåŒòðàı
łŁðîŒŁı ºŁíŁØ.
ßÌ—  ¨  ÑÒ—Ó˚ÒÓ—À  ÌÀ˚—˛Ì˛¸¯˚Ó¸
´ºŁÿíŁå æòåðåîðåªóºÿðíîæòŁ íà ôîðìó, łŁðŁíó Ł âòîðîØ ìîìåíò
ºŁíŁØ. Ñòåðåîðåªóºÿðíîæòü Ł âðåìåíà ðåºàŒæàöŁŁ. ˛ïðåäåºåíŁå
æòåðåîðåªóºÿðíîæòŁ ïîºŁìåðîâ ïî æïåŒòðàì ßÌ— âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ.
¨çó÷åíŁå ìîºåŒóºÿðíîªî äâŁæåíŁÿ â ïîºŁìåðàı ìåòîäîì ßÌ—
´ºŁÿíŁå ìîºåŒóºÿðíîªî äâŁæåíŁÿ íà ôîðìó, łŁðŁíó Ł âòîðîØ
ìîìåíò ºŁíŁØ æïåŒòðà ßÌ— ïîºŁìåðîâ â ÆºîŒå. ´ºŁÿíŁå ìîºåŒó-
ºÿðíîªî äâŁæåíŁÿ íà âðåìåíà æïŁí-æïŁíîâîØ Ł æïŁí- ðåłåòî÷íîØ
ðåºàŒæàöŁŁ. ÌîºåŒóºÿðíîå äâŁæåíŁå â ïîºŁìåðàı æ äâóìÿ âŁäàìŁ
ìàªíŁòíßı ÿäåð. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü âðåìåí ðåºàŒæàöŁŁ äºÿ
ðÿäà ïîºŁìåðîâ. ÌîºåŒóºÿðíîå äâŁæåíŁå â æŁæòåìàı ïîºŁìåð 
íŁçŒîìîºåŒóºÿðíàÿ æŁäŒîæòü (íàÆóıłŁå ïîºŁìåðß Ł ðàæòâîðß).
Òåìß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
1. ˛ ïðåäåºåíŁå æïåŒòðàºüíßı ïàðàìåòðîâ â æïåŒòðàı ßÌ— łŁðîŒŁı
ºŁíŁØ Ł ßÌ— âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ.
2. ˇ ðŁìåíåíŁå ìåòîäîâ ßÌ— âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ Ł ßÌ— łŁðîŒŁı
ºŁíŁØ äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïîºŁìåðîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´ŁºŒîâ ¸. ´., ˇåíòŁí Þ.À. ÔŁçŁ÷åæŒŁå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ â ıŁìŁŁ.
—åçîíàíæíßå Ł ýºåŒòðîîïòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß. Ì.: ´ßæł. łŒ., 1989.
—àÆåŒ ß. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßå ìåòîäß â ıŁìŁŁ ïîºŁìåðîâ. Ì.: ÌŁð, 1983. Ò. 1.
ÑºîíŁì ¨ . ß., ¸ þÆŁìîâ À. ¨ . ßäåðíßØ ìàªíŁòíßØ ðåçîíàíæ â ïîºŁìåðàı.
Ì.: ÕŁìŁÿ, 1966.
`îâŁ Ô. À. ßÌ— âßæîŒîªî ðàçðåłåíŁÿ ìàŒðîìîºåŒóº. Ì.: ÕŁìŁÿ, 1977.
Ñåðªååâ ˝. Ì. ÑïåŒòðîæŒîïŁÿ ßÌ—. Ì.: ¨çä-âî ÌîæŒ. óí-òà, 1986.
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ÌÀÑÑ˛ˇ¯—¯˝˛Ñ  ´   ˇ ˛¸¨Ì¯—˝ÛÕ  Ñ¨ÑÒ¯ÌÀÕ
Àˆ˙˛ˇ—˛˝¨ÖÀ¯Ì˛ÑÒÜ  ˇ ˛¸¨Ì¯—˛´
ÑòðóŒòóðà ïîºŁìåðíßı òâåðäßı òåº. ÌîíîºŁòíßå Ł ïîðŁæòßå
ïîºŁìåðß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ
ïîðŁæòßı æŁæòåì.
Ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß ïîºŁìåðîâ: ðåíòªå-
íîªðàôŁÿ, îïòŁ÷åæŒàÿ Ł ýºåŒòðîííàÿ ìŁŒðîæŒîïŁÿ, ðòóòíàÿ ïîðîìåòðŁÿ,
æòàòŁ÷åæŒàÿ Ł äŁíàìŁ÷åæŒàÿ æîðÆöŁÿ, ŒàºîðŁìåòðŁÿ, ìåòîä ïºîòíîæòåØ.
ˇóòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß ïîºŁìåðîâ: æ ó÷àæòŁåì Ł
Æåç ó÷àæòŁÿ ðàæòâîðŁòåºÿ. ´ îçìîæíîæòŁ ïîºó÷åíŁÿ ïîðŁæòßı æŁæòåì
â ïðîöåææå æŁíòåçà ïîºŁìåðîâ. —îºü óæàäîŒ ïðŁ æîçäàíŁŁ ïîðŁæòîæòŁ,
ïóòŁ Łı óæòðàíåíŁÿ.
ÌåıàíŁçìß ïåðåíîæà ªàçîâ Ł æŁäŒîæòåØ ÷åðåç òâåðäßå ïîºŁìåðß:
ôàçîâßØ Ł äŁôôóçŁîííßØ ïåðåíîæ. ÑòàäŁŁ äŁôôóçŁîííîªî ïåðåíîæà.
ÑîðÆöŁÿ ªàçîâ Ł ïàðîâ ïîºŁìåðàìŁ. ˚îýôôŁöŁåíò æîðÆöŁŁ, ðàçìåð-
íîæòü, æïîæîÆß îöåíŒŁ, ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ýòîò ïàðàìåòð. ˜Łô-
ôóçŁÿ ªàçîâ Ł ïàðîâ â ïîºŁìåðàı. Ñàìî- Ł âçàŁìîäŁôôóçŁÿ. 1-Ø Ł 2-Ø
çàŒîíß ÔŁŒà. ˚îýôôŁöŁåíò äŁôôóçŁŁ, åªî ðàçìåðíîæòü. ÌåıàíŁçì
äŁôôóçŁŁ â ïîºŁìåðíßı æŁæòåìàı: ìîäåºŁ àŒòŁâŁðîâàííîØ äŁôôóçŁŁ
Ł æâîÆîäíîªî îÆœåìà. ÌåıàíŁçì äŁôôóçŁŁ â æòåŒºîîÆðàçíßı æŁæòåìàı.
Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ: ïÿòü ªðóïï ìåòîäîâ.
˛ïðåäåºåíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ â íàïðàâºåíŁŁ äŁôôóçŁîííîªî ïîòîŒà:
æòðóŒòóðíî-ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁºŁ ıŁìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç; îïòŁ÷åæŒŁå
ìåòîäß; ðåíòªåíîæïåŒòðàºüíßØ ìŁŒðîàíàºŁç; æŒàíŁðóþøàÿ ¨ ˚-æïåŒ-
òðîæŒîïŁÿ. ˛ ïðåäåºåíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ äŁôôóçàíòà â ïîâåðıíîæòíîì
æºîå: ¨ ˚-æïåŒòðîæŒîïŁÿ ˝ ˇ´˛; ìåòîä ìå÷åíßı àòîìîâ; òåıíŁ÷åæŒŁå
ìåòîäß. ˛ ïðåäåºåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà ïîªºîøåííîªî âåøåæòâà: âàŒóóìíßØ
ìåòîä; ŒŁíåòŁŒà íàÆóıàíŁÿ (àíîìàºŁŁ ŒŁíåòŁ÷åæŒŁı ŒðŁâßı, ïðŁ÷Łíß,
âîçìîæíîæòŁ ðàæ÷åòîâ äºÿ ªîìîªåííßı Ł ªåòåðîªåííßı æŁæòåì â
ýºàæòŁ÷åæŒîì Ł æòåŒºîîÆðàçíîì æîæòîÿíŁŁ). ˛ ïðåäåºåíŁå æòàöŁîíàð-
íîªî ïîòîŒà: ìåòîä ˜åØíåæà  `àððåðà.
˚îýôôŁöŁåíò ïðîíŁöàåìîæòŁ, åªî ðàçìåðíîæòü Ł æâÿçü æ ŒîýôôŁ-
öŁåíòàìŁ æîðÆöŁŁ Ł äŁôôóçŁŁ. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ŒîýôôŁöŁåíòà
ïðîíŁöàåìîæòŁ. ´ºŁÿíŁå ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ íà ŒîýôôŁöŁåíòß
ïðîíŁöàåìîæòŁ Ł äŁôôóçŁŁ: à) ïðŁðîäß ïîºŁìåðà, Æ) ïðŁðîäß
äŁôôóçàíòà, â) âíåłíŁı óæºîâŁØ.
Õ¨Ì¨×¯Ñ˚¨  À˚Ò¨´˝Û¯  ˇ˛¸¨Ì¯—Û
¨îííßØ îÆìåí, åªî ïðŁ÷Łíß, îæíîâíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ. ¨îíî-
îÆìåííßå ìàòåðŁàºß îðªàíŁ÷åæŒîØ Ł íåîðªàíŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß.
ÑŁíòåòŁ÷åæŒŁå ¨˛Ñ. ˇîºó÷åíŁå ¨˛Ñ ïî ðåàŒöŁÿì ïîºŁìåðŁçàöŁŁ
(æòŁðîº-äŁâŁíŁºÆåíçîºüíßå æŁæòåìß) Ł ïîºŁŒîíäåíæàöŁŁ (ôåíîº-
ôîðìàºüäåªŁäíßå æŁæòåìß). ÒåıíŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå âîïðîæîâ æŁíòåçà
¨˛Ñ (â ìàææå, â æóæïåíçŁŁ). ˇóòŁ ââåäåíŁÿ Łîíîªåííßı ªðóïï
â ïîºŁìåðíßØ ŒàðŒàæ. ˇðŁìåðß (ŒàŒ ýòî äåºàåòæÿ â ïðîìßłºåííßı
ìàæłòàÆàı). ´âåäåíŁå æóºüôî-, ŒàðÆîŒæŁ-ôîæôŁíîâßı ªðóïï â ïîºŁ-
ìåðíßØ ŒàðŒàæ. ˇîºó÷åíŁå ¨˛Ñ, îÆìåíŁâàþøŁıæÿ àíŁîíàìŁ.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ¨˛Ñ ïî ïðŁðîäå Łîíà, ïî æòåïåíŁ ýºåŒòðîºŁòŁ-
÷åæŒîØ äŁææîöŁàöŁŁ, ïðŁìåðß.
˛Æìåííàÿ åìŒîæòü Ł æåºåŒòŁâíîæòü ¨˛Ñ. ÑïîæîÆß îöåíŒŁ ýòŁı
ïàðàìåòðîâ. ÔàŒòîðß, Łı îïðåäåºÿþøŁå. Ñòåïåíü æåò÷àòîæòŁ ¨˛Ñ.
ÑïîæîÆß åå îïðåäåºåíŁÿ. —îºü æåò÷àòîæòŁ â ïðîöåææàı Łîííîªî îÆìåíà.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ¨˛Ñ æ ïîçŁöŁØ Łı ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß. åˆºåâßå
¨˛Ñ. ˇóòŁ æŁíòåçà. ˇðŁìåðß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß
Ł ðåªóºŁðóþøŁå åå ôàŒòîðß. ÓæºîâŁÿ ðàÆîòß ªåºåâßı ¨˛Ñ. ¨ı
äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ. ÌàŒðîïîðŁæòßå ¨˛Ñ. ˇóòŁ æŁíòåçà.
ˇðŁìåðß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß Ł ðåªóºŁðóþøŁå åå
ôàŒòîðß. ÓæºîâŁÿ ðàÆîòß ìàŒðîïîðŁæòßı ¨˛Ñ. ¨ı äîæòîŁíæòâà Ł
íåäîæòàòŒŁ. ÌàŒðîæåò÷àòßå ¨ ˛Ñ. ˇ ðŁìåðß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïîðŁæòîØ
æòðóŒòóðß Ł ðåªóºŁðóþøŁå åå ôàŒòîðß. ÓæºîâŁÿ ðàÆîòß ìàŒðîæåò÷àòßı
¨˛Ñ. ¨ı äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ.
ˇóòŁ ïîºó÷åíŁÿ ¨˛Ñ â ôîðìå ªðàíóº Ł ïºåíîŒ. ˛ÆºàæòŁ ïðŁìå-
íåíŁÿ ¨˛Ñ: 1) âîäîïîäªîòîâŒà, 2) ªŁäðîìåòàººóðªŁÿ, 3) ïŁøåâàÿ
ïðîìßłºåííîæòü, 4) ôàðìàöŁÿ Ł ìåäŁöŁíà, äðóªŁå îÆºàæòŁ Łæïîºü-
çîâàíŁÿ ¨˛Ñ.
˚îìïºåŒæîîÆðàçóþøŁå ïîºŁìåðíßå æîðÆåíòß.
˛ŒŁæºŁòåºüíî-âîææòàíîâŁòåºüíßå æîðÆåíòß.
ˇ˛¸¨Ì¯—˝Û¯  Ì¯Ì`—À˝Û
ÌåìÆðàíà. ÌåìÆðàííîå ðàçäåºåíŁå. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ìåìÆðàí: ðàçäåºÿþøàÿ æïîæîÆíîæòü, ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü, Łíåðòíîæòü,
æòàÆŁºüíîæòü Ł äð.
˜âŁæóøŁå æŁºß ïðîöåææîâ ìåìÆðàííîªî ðàçäåºåíŁÿ. ˜ŁôôóçŁ-
îííî-ìåìÆðàííßå ïðîöåææß: äŁôôóçŁîííîå ðàçäåºåíŁå ªàçîâ, Łæïà-
ðåíŁå ÷åðåç ìåìÆðàíó, äŁàºŁç. ÝºåŒòðî-ìåìÆðàííßå ïðîöåææß: ýºåŒò-
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ðîäŁàºŁç Ł ýºåŒòðîîæìîæ. ` àðî-ìåìÆðàííßå ïðîöåææß: îÆðàòíßØ îæ-
ìîæ, óºüòðà- Ł ìŁŒðîôŁºüòðàöŁÿ.
˛æîÆåííîæòŁ ìåìÆðàííîªî ðàçäåºåíŁÿ. ˚îíöåíòðàöŁîííàÿ ïîºÿ-
ðŁçàöŁÿ. ˛÷ŁæòŒà ìåìÆðàí.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ìåìÆðàí ïî ìåòîäó ïîºó÷åíŁÿ, ïî ªåîìåòðŁ÷åæŒîØ
ôîðìå, ïî íàçíà÷åíŁþ, ïî ìàòåðŁàºó, ïî ðàçºŁ÷Łÿì â æòðóŒòóðå.
ˇîºŁìåðß äºÿ ðàçºŁ÷íßı ìåìÆðàííßı ïðîöåææîâ. ˝îâßå ªàçî-
ðàçäåºŁòåºüíßå ìåìÆðàíß. ÌåìÆðàíß äºÿ Æàðî-ìåìÆðàííßı Ł ýºåŒò-
ðî-ìåìÆðàííßı ïðîöåææîâ. ÌåìÆðàíß æ ðåªóºŁðóåìîØ ïðîíŁöàåìîæòüþ.
Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ ïîºŁìåðíßı íåïîðŁæòßı ìåìÆðàí. ˇ îºó÷åíŁå
ïîðŁæòßı ìåìÆðàí Łç ìîíîºŁòíßı ïºåíîŒ, Łç ðàæòâîðîâ æ ó÷àæòŁåì
ôàçîâîªî ðàçäåºåíŁÿ. ÔîðìîâàíŁå àæŁììåòðŁ÷íßı Ł ŒîìïîçŁöŁîííßı
ìåìÆðàí. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß ïîºó÷åíŁÿ ïîºŁìåðíßı ìåìÆðàí.
ÓæòðîØæòâî Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü ìåìÆðàííßı àïïàðàòîâ.
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Òåìß ðåôåðàòîâ
ïî ðàçäåºó « àˆçîïðîíŁöàåìîæòü ïîºŁìåðîâ»
1. ´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß íŁçŒîìîºåŒóºÿðíîªî âåøåæòâà íà äŁôôóçŁþ
â ïîºŁìåðàı.
2. ´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß ïîºŁìåðà íà ïðîöåææß äŁôôóçŁŁ.
3. ˜ŁôôóçŁÿ âîäß â ïîºŁìåðß.
4. ˜ŁôôóçŁÿ â ªåòåðîªåííßå ïîºŁìåðíßå æŁæòåìß.
5. ˜ŁôôóçŁÿ â ÷àæòŁ÷íî ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁå ïîºŁìåðß.
6. ˛Æçîð ïîæºåäíŁı íàó÷íßı ïóÆºŁŒàöŁØ ïî ïðîÆºåìàòŁŒå æåìŁíàðà.
ˇ˛¸¨Ì¯—˝Û¯  ˚ ˛Ìˇ˛˙¨Ö¨˛˝˝Û¯  ÌÀÒ¯—¨À¸Û
´´¯˜¯˝¨¯
˚îìïîçŁöŁîííßå ìàòåðŁàºß ŒàŒ íîâîå íàïðàâºåíŁå â ðàçâŁòŁŁ
ìàòåðŁàºîâåäåíŁÿ. ˆ îìîªåííßå Ł ìŁŒðîªåííßå ìàòåðŁàºß. ÌàŒðîªå-
òåðîªåííßå, ŁºŁ ŒîìïîçŁöŁîííßå, ìàòåðŁàºß (˚Ì). ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ
˚Ì ïî âçàŁìîðàæïðåäåºåíŁþ ôàç: äŁæïåðæíßå Ł âçàŁìîïðîíŁŒàþøŁå;
ïî ïðŁðîäå ìàòðŁ÷íîØ ôàçß: ïîºŁìåðíßå, óªºåðîäíßå, ŒåðàìŁ÷åæŒŁå,
ìåòàººŁ÷åæŒŁå, ïî ðàæïðåäåºåíŁþ ÷àæòŁö íàïîºíŁòåºÿ â îÆœåìå
ìàòåðŁàºà: Łçîòðîïíßå Ł àíŁçîòðîïíßå.
ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Œàæäîªî òŁïà ŒîìïîçŁöŁîííßı
ìàòåðŁàºîâ, îïðåäåºÿåìßå æîæòàâîì, æòðóŒòóðîØ, ıàðàŒòåðîì ðàæïðå-
äåºåíŁÿ íàïîºíŁòåºåØ.
ÀíŁçîòðîïíßå ˚Ì  ïîºŁìåðíßå ìàòåðŁàºß, àðìŁðîâàííßå
íåïðåðßâíßìŁ âîºîŒíàìŁ ŁºŁ ºåíòàìŁ, Łı æâîØæòâà Ł îÆºàæòŁ
ïðŁìåíåíŁÿ.
Óˇ—˛×˝ßÞÙ¨¯  ˚˛Ìˇ˛˝¯˝ÒÛ  ˚Ì
ÒŁïß óïðî÷íÿþøŁı Œîìïîíåíòîâ, ïðŁìåíÿåìßı â ïðîŁçâîäæòâå
ïîºŁìåðíßı ˚Ì. ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ ýŒæïºóàòàöŁîííßì
ïàðàìåòðàì óïðî÷íÿþøŁı íàïîºíŁòåºåØ, æïîæîÆß Łı îïðåäåºåíŁÿ.
ˇàðàìåòðß, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå æâîØæòâà âîºîŒîí (ïðî÷íîæòü ïðŁ Łı
ðàæòÿæåíŁŁ, ææàòŁŁ Ł ŁçªŁÆå, óïðóªîæòü, æåæòŒîæòü Ł äð.).
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Ñ¨˝Ò¯Ò¨×¯Ñ˚¨¯  ˛ — Àˆ˝¨×¯Ñ˚¨¯  ´ ˛¸˛˚˝À
˛ðªàíŁ÷åæŒŁå ïîºŁìåðß, ïðŁìåíÿåìßå â ïðîŁçâîäæòâå âîºîŒîí,
æåæòŒîöåïíßå Ł ªŁÆŒîöåïíßå. ´ºŁÿíŁå æïîæîÆà ôîðìŁðîâàíŁÿ
âîºîŒîí íà Łı æòðóŒòóðó Ł æâîØæòâà. ˛ðŁåíòàöŁÿ ïîºŁìåðîâ
â ïðîöåææå ôîðìîâàíŁÿ. ˙ àâŁæŁìîæòü æòåïåíŁ îðŁåíòàöŁŁ îò æòðóŒòó-
ðß ïîºŁìåðà Ł óæºîâŁØ ôîðìîâàíŁÿ. ˜åçîðŁåíòàöŁÿ. ˇðŁ÷Łíß, âß-
çßâàþøŁå äåçîðŁåíòàöŁþ ªŁÆŒîöåïíßı Ł æåæòŒîöåïíßı ïîºŁìåðîâ.
´ºŁÿíŁå îðŁåíòàöŁŁ Ł äåçîðŁåíòàöŁŁ íà æâîØæòâà âîºîŒîí. ¨ çìåíåíŁå
ìåıàíŁ÷åæŒŁı Ł òåïºîôŁçŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ ïîºŁìåðíßı âîºîŒîí
æ òåìïåðàòóðîØ. ˝àÆóıàåìîæòü Ł ıŁìŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ïîºŁìåð-
íßı âîºîŒîí ðàçºŁ÷íîªî ıŁìŁ÷åæŒîªî æòðîåíŁÿ. ÑïîæîÆß çàøŁòß
ïîºŁìåðíßı âîºîŒîí îò àòìîæôåðíîªî âîçäåØæòâŁÿ Ł îò Œîìïîíåí-
òîâ æâÿçóþøåªî.
Óªºåðîäíßå âîºîŒíà. ¨çªîòîâºåíŁå óªºåðîäíßı âîºîŒîí ŒàðÆî-
íŁçàöŁåØ îðªàíŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðíßı âîºîŒîí. ´ßÆîð ïîºŁìåðíßı
âîºîŒîí, ïðŁªîäíßı äºÿ ŒàðÆîíŁçàöŁŁ. ´ºŁÿíŁå òŁïà Łæıîäíîªî
ïîºŁìåðà Ł óæºîâŁØ ŒàðÆîíŁçàöŁŁ íà æâîØæòâà óªºåðîäíßı âîºîŒîí.
˚àðÆŁäî-ŒðåìíŁåâßå, Œâàðöåâßå Ł Æîðíßå âîºîŒíà. ¨ı ïîºó÷å-
íŁå Ł æâîØæòâà. ¨çìåíåíŁå æòðóŒòóðß Ł ýíåðªŁŁ ïîâåðıíîæòŁ ìŁíå-
ðàºüíßı âîºîŒîí. Àïïðåòß Ł àïïðåòŁðîâàíŁå.
ˇ˛¸¨Ì¯—˝Û¯  Ñ´ß˙ÓÞÙ¨¯,
ˇ—¨Ì¯˝ß¯ÌÛ¯  ´  ˇ—˛¨˙´˛˜ÑÒ´¯  ˚Ì
ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðŁìåíÿåìßå Œ æâÿçóþøåìó. ÓæºîâŁÿ, íåîÆıîäŁìßå
äºÿ ðàâíîâåæíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ æâÿçóþøåªî ïî ïîâåðıíîæòŁ âîºîŒîí
Ł äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ïðî÷íîªî æöåïºåíŁÿ æâÿçóþøåªî æ âîºîŒíàìŁ.
ÑòðóŒòóðà ªðàíŁ÷íßı æºîåâ æâÿçóþøåªî, Łı âºŁÿíŁå íà æâîØæòâà ˚ Ì.
ÑïîæîÆß ŁçìåíåíŁÿ æòðóŒòóðß Ł ïðîòÿæåííîæòŁ ªðàíŁ÷íßı æºîåâ.
ÒåðìîïºàæòŁ÷íßå ïîºŁìåðß â Œà÷åæòâå æâÿçóþøŁı. ÑïîæîÆß
ðàæïðåäåºåíŁÿ òåðìîïºàæòîâ ïî ïîâåðıíîæòŁ âîºîŒîí. ˙àâŁæŁìîæòü
ðàâíîìåðíîæòŁ ðàæïðåäåºåíŁÿ, æòåïåíŁ æìà÷ŁâàíŁÿ Ł æòåïåíŁ
äîæòŁæåíŁÿ ðàâíîâåæíîØ æòðóŒòóðß àäæîðÆöŁîííßı æºîåâ îò óæºîâŁØ
æîâìåøåíŁÿ. ˛ªðàíŁ÷åíŁÿ â âßÆîðå àðìŁðóþøŁı âîºîŒîí Ł òåðìî-
ïºàæòŁ÷íßı æâÿçóþøŁı. ÒŁïß ˚Ì æ òåðìîïºàæòŁ÷íßì æâÿçóþøŁì,
æâîØæòâà ŒîíŒðåòíßı ìàòåðŁàºîâ Ł îÆºàæòŁ Łı ïðŁìåíåíŁÿ. ˇóòŁ
ïîâßłåíŁÿ Œà÷åæòâà ˚Ì æ òåðìîïºàæòŁ÷íßì æâÿçóþøŁì.
˛òâåðæäàþøŁåæÿ æâÿçóþøŁå. ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ æâÿ-
çóþøåìó íà Œîíå÷íîØ æòàäŁŁ ıŁìŁ÷åæŒŁı ïðåâðàøåíŁØ. ÑâÿçóþøŁå
æåæòŒîöåïíßå, ïîºŁöŁŒºŁ÷åæŒŁå Ł æåò÷àòßå. ÑòàäŁŁ îòâåðæäåíŁÿ
ýïîŒæŁäíßı æâÿçóþøŁı, íåíàæßøåííßı ïîºŁýôŁðîâ, ôåíîºîôîðìàºü-
äåªŁäíßı æìîº, îºŁªîŁìŁäîâ Ł ïîºŁàìŁäîŒŁæºîò, ýºåìåíòîîðªàíŁ-
÷åæŒŁı æâÿçóþøŁı. ÑòðóŒòóðà Ł æâîØæòâà îòâåðæäåííßı æâÿçóþøŁı.
ÑïîæîÆß ìîäŁôŁŒàöŁŁ îòâåðæäàþøŁıæÿ æâÿçóþøŁı.
ÑìåłåíŁå îºŁªîìåðîâ ðàçºŁ÷íîØ ïðŁðîäß ìåæäó æîÆîØ ŁºŁ
æ ºŁíåØíßìŁ ïîºŁìåðàìŁ (ýïîŒæŁ-ôåíîºüíßå, ïîºŁìàºåŁíàò-îºŁªîŒ-
ðŁºàòíßå, ôåíîºî-æŁºîŒæàíîâßå), ýºàæòŁôŁöŁðîâàíŁå (ýïîŒæŁŒàó-
÷óŒîâßå, ôåíîºî-Œàó÷óŒîâßå), æîçäàíŁå «Æåçóæàäî÷íßı» æîæòàâîâ
(ïîºŁìàºåŁíàò-òåðìîïºàæòß). ÑîçäàíŁå âçàŁìîïðîíŁŒàþøŁı æåòîŒ.
˝àïîºíåíŁå ïîºŁìåðîâ ïîðîłŒàìŁ îòâåðæäåííßı æâÿçóþøŁı,
ìŁíåðàºüíßìŁ ŁºŁ ìåòàººŁ÷åæŒŁìŁ, âîºîŒíŁæòßìŁ ŒðŁæòàººàìŁ,
´ºŁÿíŁå íàïîºíŁòåºåØ íà ýŒæïºóàòàöŁîííßå æâîØæòâà æâÿçóþøŁı.
´æïåíŁâàíŁå æâÿçóþøŁı.
Ñ´˛ÉÑÒ´À  ˚Ì
´ßÆîð æîæòàâà ˚Ì â çàâŁæŁìîæòŁ îò íàçíà÷åíŁÿ ŁçäåºŁÿ. ˇîäªî-
òîâŒà ïîâåðıíîæòŁ âîºîŒîí â çàâŁæŁìîæòŁ îò æîæòàâà æâÿçóþøåªî.
ÑïîæîÆß ïðåäîòâðàøåíŁÿ ðàææºîåíŁÿ ˚Ì.
ÑâîØæòâà ˚Ì æ îäíîíàïðàâºåííßì ðàæïðåäåºåíŁåì âîºîŒîí ŁºŁ
ºåíò. ˙àâŁæŁìîæòü ìåıàíŁ÷åæŒŁı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ ìàòåðŁàºà îò
òŁïà âîºîŒîí, ïðŁðîäß æâÿçóþøåªî Ł æïîæîÆà ŁçªîòîâºåíŁÿ îÆðàçöà.
´ºŁÿíŁå ªðàíŁ÷íßı æºîåâ íà ïîâåäåíŁå ˚Ì ïðŁ æòàòŁ÷åæŒîì Ł óäàð-
íîì íàªðóæåíŁŁ. ÑîïîæòàâºåíŁå æâîØæòâ ˚Ì æ îòâåðæåííßìŁ Ł
òåðìîïºàæòŁ÷íßìŁ ìàòðŁöàìŁ.
Óˆ¸ ¯—˛˜-Óˆ¸ ¯—˛˜˝Û¯  ÌÀÒ¯—¨À¸Û
˚àðÆîíŁçàöŁÿ ŁçäåºŁØ Łç ïîºŁìåðíßı ˚Ì, ìåıàíŁçì ïðîöåææà.
ÑòðóŒòóðà Ł æâîØæòâà ŒàðÆîíŁçŁðîâàííßı ˚Ì â çàâŁæŁìîæòŁ îò
æîæòàâà ìàòåðŁàºà Ł óæºîâŁØ ŒàðÆîíŁçàöŁŁ.
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